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     En el Manifiesto de Cartagena, 1812, Bolívar analiza las causas de la caída de la Primera 
República y entre otras, advierte que la aparición del papel moneda causó en el ciudadano de 
entonces, tanto ruido que contribuyó en la caída del proyecto republicano. Distinto es el ciudadano 
contemporáneo lleno de conceptos que ya no le aturden el entendimiento: restas de ceros en la 
moneda legal, controles cambiarios, impacto del dólar en el bolsillo y en la boca, hasta 
experimentos financieros virtuales. Sigamos conceptualizando. 
 
     En este tímido ejercicio económico enfoquemos dos corrientes de dinero: el dinero o moneda 
fiat y el dinero o moneda virtual. Ya no para tumbar repúblicas sino para acoplarnos al concierto 
económico globalizado que inexorablemente nos somete a una danza obligatoria e indetenible, en 
términos del habla inglesa que cada vez más toman por asalto la psiquis colectiva y se quedan ahí, 
justamente en lo cotidiano. 
 
     Fiat Money es el término que refiere a un dinero sin valor intrínseco. Un tipo de de dinero 
establecido como moneda por regulación gubernamental o por ley. Por lo que se basa en la fe y 
confianza de la comunidad. También se conoce como papel moneda o dinero inconvertible. 
 
     Moneda Virtual si es un término nuevo: criptomoneda. Dinero que se usa para  intercambio de 
bienes y servicios por medio de un sistema de transacciones electrónicas sin que sea necesaria la 
presencia de un intermediario. También se conoce como dinero virtual. 
 
     El dinero virtual se define en 2012 por el banco Central Europeo, BCE, como un tipo de dinero 
digital no regulado, el cual es emitido y generalmente controlado por sus desarrolladores, y sado y 
aceptado entre los miembros de una determinada comunidad virtual. El financial Crimes 
Enforcement, FinCEN, de USA lo avala en 2013, y para 2014, la Autoridad Bancaria Europea, 
ABE, se define como la representación digital de valor que no es emitido por un Banco Central o 
autoridad pública ni necesariamente conectada a un dinero fiduciario, pero es aceptado por 
personas naturales o jurídicas como medio de pago y puede ser transferido, almacenado o 
intercambiado electrónicamente. 
 
     El dinero virtual abre un abanico de conceptos de obligado uso: Código QR, FinTech, 
Blockachain, entre otros, y que en Venezuela están tomando vertiginosamente auge, en especial en 
la criptomoneda, Petro.  
 
     En el próximo editorial continuaremos con este interesante tema, pues por razones de espacio 
nos vemos obligados a abordarlo en dos entregas. Cabe destacar que la intención de estos 
planteamientos de orden económico, acá, se corresponde con la inevitable incidencia en todos los 
aspectos de nuestra sociedad contemporánea, por lo cual la academia y la investigación no escapan. 
¿Acaso las criptomonedas no pasarán su espectro en el futuro de nuestra cotidianidad universitaria?  
      
 
